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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ НА ПРИМЕРЕ ФОРМУЛ ПРИВЕТСТВИЯ


	Общение — сложная деятельность, по крайней мере, двух партнеров, требующая учитывать не только личные интересы говорящего, но и непрерывно обращать внимание на собеседника. В подавляющем большинстве случаев люди общаются ради обмена новыми сведениями, знаниями. Как правило, именно этот процесс называют коммуникацией. Однако, прежде чем перейти к такого рода обмену, следует вступить в речевой контакт, а это делается по определенным правилам.
	Правила речевого поведения регулируются речевым этикетом. Под ним мы понимаем правила речи, созданные обществом и обязательные для всех его членов, национально специфичные, устоявшиеся, закрепленные в речевых формулах, но в то же время исторически изменчивые. 
	Речевой этикет представляет собой набор стереотипных фраз, устойчивых формул, которые употребляются в определенных ситуациях общения. Формулам речевого этикета, не имеющим информативного наполнения, все же присуще свое особое значение. Они передают социальную информацию о говорящем и о его адресате, о том, знакомы они или нет, об отношениях равенства (по возрасту, служебному положению), об их личных отношениях (если они знакомы), о том, в какой обстановке (официальной или неофициальной) происходит общение. Например, если один человек говорит другому: “Доброго здоровьица!”, то нет сомнений, что это пожилой житель сельской местности или выходец из деревни. Если кто-то бросает: “Привет!”, это значит, что обстановка неофициальная, оба собеседника находятся в равных, дружеских отношениях. Таким образом, именно в выборе наиболее подходящих высказываний речевого этикета и состоит искусство вступления в коммуникацию. Следовательно, уверенное владение формулами речевого этикета жизненно необходимо, поскольку оно не только свидетельствует об уровне образованности человека, но и помогает собеседникам понять друг друга в любой житейской ситуации [4, 18].
	Постоянно развивающиеся деловые и культурные международные отношения требуют хотя бы минимальных знаний о том, что принято, а что не принято в другой стране, какие из словесных, а еще больше из несловесных сигналов могут быть восприняты ошибочно. Изучением подобных вопросов занимается паралингвистика, а именно такие ее подразделы, как кинесика, изучающая коммуникативные жесты и мимику, и проксемика, которая рассматривает положение собеседников относительно друг друга, расстояние между ними и оттенки интонации [7, 130].
	Приветствие и прощание — формулы речевого этикета, которые используются чаще других. Язык предоставляет в наше распоряжение в каждой ситуации общения несколько синонимичных форм, и у нас есть возможность выбрать самую подходящую из них. 
	У многих народов выбор приветствия зависит не только от пола, возраста и степени близости собеседников. На него влияют и другие факторы, например, время, когда происходит разговор, а особенно то, кем является человек, с которым здороваются, и чем он занимается в данный момент. По-разному приветствуют кузнеца и пастуха, охотника, идущего в лес, и охотника, возвращающегося с добычей, гостя и попутчика, тех, кто занят работой, и тех, кто сейчас обедает. В каждом случае звучит свое приветствие, а особенно пожелание. Именно из пожеланий и возникло большинство форм приветствия, поскольку с самого начала они должны были быть крайне разнообразными [11, 403]. Например, в монгольском языке существует большое число приветствий-пожеланий, выбор которых, к тому же, зависит от времени года: Хорошо ли откормлен скот? Как вы пережили осень? (осенью); Радуетесь ли вы весне? (весной); Как зимуете? (зимой); Как кочевка? Как скот? (общие приветствия). В китайской формуле приветствия заложено значение Вы не голодны? Вы уже обедали? В Древнем Египте считалось, что самое главное для человека — здоровье, поэтому вопрос там ставился ребром: Как вы потеете? В Древней Греции люди здоровались так: Радуйся!, а современные греки говорят: Будьте здоровы! Арабы желают: Мир с тобой!, а индейцы навахо восклицают: Все хорошо! [5, 89].
	Самыми распространенными формулами приветствий в русском языке являются: “Здравствуйте!”, “Доброе утро”, “Добрый день!”, “Добрый вечер!”, “Приветствую!”. Наряду с приветствием, для усиления дружелюбности мы проявляем заинтересованность в делах, жизни, здоровье: “Как поживаете?”, “Как Ваши дела?” или в более непринужденной форме: “Как жизнь?”, “Как дела?”, “Как здоровье?”. Если человек нам хорошо знаком и нам известно о положении его дел, то мы уточняем: “Что нового?”, “Как успехи?”, “Ну, как ты?”, “Ну, что у тебя?”. Интересуемся и рабочими, и семейными делами: “Как жена?”, “Как мама?”, “Что нового на работе?”. К фразам приветствий, которые используются чаще всего, относятся также те, что содержат выражения радости по поводу встречи: “Рад Вас видеть!” Если же встреча неожиданна, то приветствие сопровождается выражением удивления: “Какая приятная встреча!”, “Вот это встреча!”, “Кого я вижу!” [4, 15]. 
	В современном английском языке существует множество способов поздороваться с человеком, и задача состоит в том, чтобы выбрать слово, приемлемое именно в данный момент и именно в данных обстоятельствах. Такое умение для иноязычного человека требует обостренного чувства языка, его функций и норм, места в обществе и способностей. Крайне сложно изучить все тонкости этого вида социального этикета дистанционно. Самый лучший способ — провести некоторое время в том речевом окружении. К сожалению, не все имеют такую возможность, но все же существует ряд определенных правил, которым можно обучить неанглоязычных студентов.
Самым популярным и наиболее универсальным приветствием в современном английском языке является “Hello!”. В отличие от русского “Здравствуйте!” его можно использовать несколько раз на протяжении одного и того же дня по отношения к одному и тому же человеку. На неофициальном уровне его русским эквивалентом может быть “Здорово!”:
Manuel set up and looked at him.
‘Hello, Zurito,’ he said.
‘Hello, kid,’ the big man said. [2, 197]
Но при передаче этого приветствия на другой язык переводчик должен быть особенно внимателен, потому что слово “Hello!” имеет несколько других значений помимо приветствия, значит, искать подходящий русский эквивалент необходимо с учетом контекста. Например, если речь идет о телефонном разговоре, то “Hello!” чаще всего переводится как “Алло!” или “Слушаю!”:
He lifted the receiver.
‘Hello?’ he said.
‘Yeah, let me talk to Detective Carella, huh?’ a man’s voice said. [3, 123]
Наиболее официальным обращением к человеку в начале разговора выступает фраза “How do you do?”. По форме она представляет собой вопрос, но он не требует ответа. Это просто одна из форм приветствия, и обычным ответом на нее будет тоже фраза “How do you do?”. По отношению к одному человеку в течение дня ее можно использовать всего один раз. Как правило, обмен этим приветствиями сопровождается рукопожатием. Самый приемлемый вариант — сказать “How do you do?” при знакомстве с новыми людьми, хотя эту формулу можно применить в беседе со знакомыми, но в таком случае приветствие звучит слишком холодно и зачастую означает, что собеседник вам не очень приятен. Чрезмерная вежливость часто используется именно с целью выразить неприятие. В переводе же между “How do you do?” и “Hello!” нет никакой разницы, оба варианта приветствия передаются на русский язык самыми разными нейтральными соответствиями, самым удачным из которых будет “Здравствуйте!”.
Популярный английский вариант приветствия “How are you?” также имеет более или менее стойкий русский эквивалент “Как поживаете?” Но хотя эта фраза уже утратила свое исходное значение вопроса о здоровье человека, иногда люди забывают, что ее не нужно понимать в прямом смысле и начинают детально описывать все свои проблемы и беды:
He stretched his hand to meet that of a dapper, clean-shaven man.
‘Well, Nick,’ he muttered, ‘How are you?’
‘I’m bad,’ he said, pouting, ‘been bad all the week, don’t sleep at night. The doctor can’t tell why. He’s a clever fellow, or I shouldn’t have him, but I get nothing out of him, but bills.’ [1, 20]
Еще одним способом поприветствовать человека является упоминание о том времени суток, когда происходит беседа: “Good morning!”, “Good afternoon!”, “Good evening!” или сокращенная форма: “Morning!”, “Afternoon!”, “Evening!” Часто такие фразы сопровождаются общим комментарием о погоде или самочувствии:
‘Good morning,’ she said. ‘Did you have a good night?’
‘Yes. Thanks very much,’ I said [2, 65]
В этом контексте следует отметить, что такие, казалось бы, абсолютные соответствия, как “Добрый день!” и “Good day!”, хотя и одинаковы по форме, но имеют противоположное значение. Фраза “Good day!”, распространенная в австралийском варианте английского языка, в других используется очень редко и только во время прощания. Если вы говорите кому-то: “Good day!”, это значит: “Уходи, я не хочу больше с тобой говорить, мне нечего тебе больше сказать” [8, 219]. 
На самом неофициальном уровне, среди сленговых выражений, существует множество формул приветствия, которые используются определенными слоями населения, и задача переводчика — найти для них подходящие эквиваленты среди подобных выражений, присущих русскому языку, тем самым сохранив исходную атмосферу беседы, как ее видел автор. Здесь возможны такие варианты:
How d’y? — Здрасте!
Hullo! Hi! Hail! — Привет!
Good man! — Какие люди!
Well met! — Рад тебя видеть! Вот это встреча!
Hubba-hubba! That’s you! — Вот это да! Кого я вижу!
How are things? How are you getting on? — Как дела?
What’s news? What do you know? — Что новенького?
Правила международного этикета, в том числе и многие жесты и другие составляющие невербальной коммуникации, являются общими в большинстве случаев. Это значит, что английские описания различных приветствий без слов понятны русскоязычному читателю, не требуют дополнительных пояснений и могут переводиться соответственно:
When we saw them, he stopped dead, and raised his hat. The smile never left Soams’s face; he also took off his hat [1, 212]
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